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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В начале кризиса экономисты еще старались быть оптимистами, продолжая гово­
рить, что у России есть возможность выйти из кризиса с минимальными потерями благодаря 
накопленным золотовалютным резервам. Однако ближе к началу 2009 г. иллюзии рассеива­
лись, и стало ясно, что Россия может оказаться в гораздо худшем положении, чем другие 
страны. Не исключено, что Россия перенесет кризис трудней, чем США, поскольку амери­
канская валюта по-прежнему остается резервной.
Сейчас очень важно сохранить реальный подход в оценке сложившейся в стране об­
становки, чтобы принять глубоко взвешенные меры. Контуры кризиса очерчены максималь­
но четко: наиболее проблемными секторами с точки зрения темпов роста сейчас являются 
отрасли металлургии, химической промышленности и машиностроения. Статистика утвер­
ждает, что по многим показателям произошел откат экономики РФ на 15 лет назад. По ре­
зультатам января 2009 г. отечественное промышленное производство показало максималь­
ный спад с 1994 г.: минус 16% по отношению к уровню января 2008 г. К концу марта реаль­
ный сектор, возможно, будет испытывать еще большие трудности и «упадет» по оценкам 
специалистов до уровня 1994 г.
Нынешний кризис вбирает в себя негативные факторы 1990-1991 гг. и 1998 г. С пер­
вым периодом текущую ситуацию роднит резкое сокращение спроса, а со вторым -  долговой 
кризис. Это сочетание и делает невозможным получение положительного эффекта от де­
вальвации в виде подъема экономики, как это было в 1998 г. Проводящаяся в настоящее вре­
мя внутри страны политика ресурсного национализма вызывает сильное противодействие со 
стороны недоброжелателей России, и те трудности, которые пытаются нам устроить не­
дружественно настроенные стороны, смогут частично свести на нет, попытки вывести нашу 
экономику из кризиса. Простого решения этой проблемы нет.
Первый ключ -  повышение зарплаты бюджетников. Уже анонсированного уровня 
повышения на 30% вполне достаточно для стимулирования внутреннего спроса в следую­
щем году.
Ключ второй -  развитие внутренней экономики через масштабные инвестиционные 
проекты. В данный момент реальный рынок для сбыта отечественной продукции сузился -  
его необходимо создать заново. И до кризиса было ясно, что технический уровень и качество 
машин и оборудования не во всех случаях отвечают потребностям экономики -  проблемы 
модернизации есть, но груз недостатков, накопившихся за длительный период настолько ве­
лик, что ликвидировать его в короткие сроки невозможно.
Реально ли повернуть эти два ключа, пережить кризис и войти в дверь государств с 
наиболее развитой экономикой? Однозначно да, но здесь важен комплексный подход, так 
как отдельные меры не смогут переломить негативные тенденции в экономике. Необходимо 
развивать внутреннюю экономику, и тем самым мы поднимем уровень благосостояния граж­
дан. Экономика для этого имеет все предпосылки -  мощный производственный, научно- 
технический и интеллектуальный потенциал, квалифицированные кадры, природные ресур­
сы. Используя эти предпосылки, необходимо претворять в жизнь экономическую стратегию 
развития страны до 2020 года. Развитие экономики России идет поступательно от торгово­
посреднической экономики начала 90-х к сырьевой экономике начала 2000-х и далее к сме­
шенной экономике, где есть элементы сырьевой экономики, и есть элементы экономики с 
высокой долей добавочной стоимости. К 2020 году экономика России должна стать иннова­
ционной. Не обеспечение инновационного пути развития и возвращение к моделям экономи­
ки начала 90-х не позволят выполнить приоритетную работу по повышению благосостояния 
граждан России.
